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บทคดัย่อ 
การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาสภาพการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสใ์นสถานศกึษา โดยมขี ัน้ตอนการวจิยั 3 
ขัน้ตอน ดงัน้ี 1) ศกึษาประเภทของขยะอเิลก็ทรอนิกสท์ี่มใีนสถานศกึษา 2) ศกึษาสภาพการดําเนินงานตามกรอบ
นโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554 - 2563 ของประเทศไทย (ICT 2020 หรอื Smart 
Thailand 2020) ในยุทธศาสตรท์ี ่7.2 ของสถานศกึษา และ 3) ศกึษาวธิกีารจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสใ์นสถานศกึษา 
โดยกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษาวจิยัครัง้น้ี คอื ผู้บรหิารและเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการที่ปฏิบตัิหน้าที่อยู่ในหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งรบัผดิชอบการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสข์องสถานศกึษาระดบัอุดมศกึษา จาํนวน 8 ท่าน จาก 4 มหาวทิยาลยั 
วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยวธิกีารวเิคราะหเ์น้ือหา และคา่รอ้ยละ 
ผลการวิจยัพบว่า 1) ขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่มีในสถานศึกษาจําแนกเป็น 8 ประเภท ดงัน้ี ลําดบัแรก ขยะ
อเิลก็ทรอนิกสจ์าก อุปกรณ์ IT เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสส์าํหรบัผู้บรโิภค อุปกรณ์ใหแ้สงสว่าง และ 
เครื่องมอืไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์จะมอียูใ่นทุก ๆ สถานศกึษา คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 ของจาํนวนสถานศกึษาทัง้หมด 
รองลงมา คือ ขยะอิเล็กทรอนิกส์จาก เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในครวัเรอืนขนาดใหญ่ และระบบ
อุปกรณ์เครื่องมอืการแพทย ์จะมอียูใ่นสถานศกึษาบางแห่ง คดิเป็นรอ้ยละ 75.00 ของจํานวนสถานศกึษาทัง้หมด และ 
ลาํดบัสดุทา้ย ขยะอเิลก็ทรอนิกสจ์าก เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสใ์นครวัเรอืนขนาดเลก็  และเครื่องมอืวดั
หรอืควบคุมต่าง ๆ จะมอียูใ่นสถานศกึษาบางแห่ง คดิเป็นรอ้ยละ 50.00 ของจาํนวนสถานศกึษาทัง้หมด ตามลาํดบั 2)  
สภาพการดาํเนินงานตามกรอบนโยบาย ICT 2020  พบวา่ สถานศกึษาทุกแห่งไมท่ราบถงึกระบวนการดาํเนินงานตาม
หลกัการของกรอบนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ระยะ พ.ศ. 2554 - 2563 ของประเทศไทย (ICT 2020 
หรอื Smart Thailand 2020) ในยุทธศาสตรท์ี ่7.2 อยา่งชดัเจนวา่มหีลกัการอยา่งไรบา้งเพื่อใชใ้นการดาํเนินงาน  และ 
3) การจดัการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในสถานศึกษา พบว่า สถานศึกษาจดัการขยะอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักการ ICT 
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Study of e-Waste Management for Education e-Waste 
 
Prateep  Lertchaiprasert1* and Namon  Jeerungsuwan2  
 
Abstract 
 The study aimed to comprehend the e-Waste management for education e-Waste. The research 
procedure had three main steps: 1) to identify types of e-waste in academic institutions, 2) to investigate the 
progress of Thailand’s Information and Communication Technology Policy for 2011 – 2020 (ICT 2020 or 
Smart Thailand 2020) under the strategy section 7.2 for academic institutions, and 3) to study of how the e-
Waste is managed and handled in academic institutions. Samples were categorized into two groups: 
managers and operators who are currently working in the organizations that directly responsible for managing 
e-Waste in institutions of higher education. Data was analyzed using Content Analysis and Percentage 
Analysis techniques. 
 The results of the study reveal that 1) e-Waste in institutions of higher education is categorized into 8 
types. First, e-Waste came from IT and telecommunications equipment, consumer equipment, lighting 
equipment and electrical and electronic tools which were found in 100% of the academic institutes surveyed. 
Secondly, large household appliances and medical devices were sources of e-waste found in 75% of the 
academic institutes studied followed by small household appliances and monitoring and control instruments 
which were found in 50 % of institutes surveyed; 2) the progress of ICT 2020 was to clearly indicate that not 
all higher education institutions were aware of the deployment of Thailand’s Information and Communication 
Technology Policy for 2011 – 2020 (ICT 2020 or Smart Thailand 2020) under the strategic section of 7.2 
including its purposes and implementation; and 3) the e-waste management was done under the principle of 
ICT EcoDesign following the 4Rs principle which means Reduce, Reuse/Repeat, Recycle and Repair. 
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1.  บทนํา 
 การเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตวัของ
เมอืงและอุตสาหกรรมไดส้่งผลใหม้กีารพฒันาเทคโนโลยี
และผลติภณัฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกสอ์อกมา
หลายประเภทหลากรูปแบบเพื่อความสะดวกสบาย 
อย่างไรกด็ ีการพฒันาเศรษฐกจิแบบทุนนิยมไดส้ง่ผลให้
การผลติและการบรโิภคเกนิความพอด ีการแข่งขนัอย่าง
รนุแรงในตลาดทาํใหม้กีารพฒันาเทคโนโลยอียา่งต่อเน่ือง 
และมผีลติภณัฑท์ีห่ลากหลาย หาซือ้ไดง้า่ย ผนวกกบัการ
โฆษณาประชาสมัพนัธ์มีส่วนทําให้ผู้บริโภคเกิดความ
ตอ้งการเครื่องใหม่ โดยเฉพาะอุปกรณ์จําพวกโทรศพัท ์
มอืถอื เครื่องคอมพวิเตอร ์และอุปกรณ์เล่นภาพและเสยีง
ขนาดพกพา ทัง้ ๆ ทีเ่ครื่องเดมิกใ็ชง้านไดด้ ีสง่ผลให้
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หลาย
ประเภทมแีนวโน้มของอายุการใชง้านทีส่ ัน้ลง รวมทัง้ของ
ที่เสื่อมตามสภาพจนกลายเป็นขยะในโลกยุคไฮเทคที่
เรยีกวา่ ขยะอเิลก็ทรอนิกส ์หรอื e-Waste 
 องคก์รระหว่างประเทศ UNEP (United Nations 
Environment Programme) ตามมาตรฐานของ WEEE 
Regulation 2006 และจากคู่มือการจดัการซาก
ผลติภณัฑ ์ เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์ของกรม
ควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม [1],[2] ได้ใหค้ําจํากดัความของ ขยะ
อเิลก็ทรอนิกส ์ (Electronic Waste: e-Waste) คอื ซาก
เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์ หรอืทีเ่รยีก
กนัวา่ WEEE (Waste from Electrical and Electronic 
Equipments) หมายถงึ ซากเครื่องใชห้รอือุปกรณ์ ซึง่ใช้
กระแสไฟฟ้าหรอืสนามแม่เหล็กในการทํางานที่ไม่ได้
ตามมาตรฐาน (off-spec) หรอืหมดอายุการใชง้าน หรอื
ลา้สมยั ซึง่แบง่เป็น 10 ประเภท ไดแ้ก่ 
1) เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อเิล็กทรอนิกสใ์น
ครวัเรอืนขนาดใหญ่ เช่น ตูเ้ยน็ เครื่องทําความเยน็ 
เครือ่งซกัผา้ เครือ่งลา้งจาน เป็นตน้ 
2) เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อเิล็กทรอนิกสใ์น
ครวัเรอืนขนาดเลก็ เช่น เครื่องดดูฝุน่ เตารดี เครื่องป้ิง
ขนมปงั มดีโกนไฟฟ้า เป็นตน้ 
3) อุปกรณ์ IT เชน่ คอมพวิเตอร ์เมนเฟรม โน้ตบุ๊ค 
เครือ่งสแกนภาพ เครือ่งโทรสาร โทรศพัท ์โทรศพัทม์อืถอื 
เป็นตน้ 
4) เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสส์าํหรบั
ผูบ้รโิภค เช่น วทิยุ โทรทศัน์ กลอ้ง และเครื่องบนัทกึ
วดีโีอ เครือ่งดนตรทีีใ่ชไ้ฟฟ้า เป็นตน้ 
5) อุปกรณ์ใหแ้สงสวา่ง เช่น หลอดไฟฟลอูอเรสเซนต ์
หลอดโซเดยีม เป็นตน้ 
6) ระบบอุปกรณ์เครือ่งมอืการแพทย ์
7) เครื่องมอืวดัหรอืควบคุมต่าง ๆ เช่น เครื่องจบั
ควนั เครือ่งควบคุมอุณหภมู ิเป็นตน้ 
8) ของเล่น เช่น เกมสบ์อยส ์ ของเล่นทีใ่ชไ้ฟฟ้า 
หรอือเิลก็ทรอนิกส ์เป็นตน้ 
9) เครื่องมอืไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์ เช่น สว่าน 
เลื่อยไฟฟ้า หรอือเิลก็ทรอนิกส ์เป็นตน้ 
10) เครื่องจําหน่ายสนิคา้อตัโนมตั ิ เช่น เครื่อง
จาํหน่ายเครือ่งดื่มอตัโนมตั ิเป็นตน้ 
อดศิกัดิ ์ทองไขมุ่กต ์[3] กรมควบคุมมลพษิ กระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม จากผลการศึกษา
โครงการจดัทาํมาตรการเรยีกคนืซากผลติภณัฑไ์ฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์พบว่าใน พ.ศ. 2546 มีซากขยะ
อเิลก็ทรอนิกสป์ระมาณ 60,918 ตนั จาํแนกเป็นขยะจาก
โทรทศัน์ 8,202 ตนั ตู้เยน็ 22,204 ตนั เครื่องซกัผ้า 
11,370 ตนั เครื่องปรบัอากาศ 17,031 ตนั เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 2,105 ตัน อุปกรณ์โทรศพัท์มือถือ 
แบตเตอรีโ่ทรศพัทม์อืถอื ถ่านไฟฉาย หลอดไฟฟ้า 426.9 
ตนั ขยะอเิลก็ทรอนิกสม์ากกวา่รอ้ยละ 90 จะถูกนําไปทิง้
รวมกบัขยะจากชุมชน จึงก่อให้เกิดปญัหาในการกําจดั
และอาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนและ
ก่อให้เกดิผลเสยีต่อสิง่แวดล้อม และยงัได้มกีารประเมนิ
ปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์พบว่ามีขยะอิเล็กทรอนิกส์
เกดิขึน้ในประเทศไทยถงึ 308,845 ตนัในปี 2550 และมี
อตัราการเพิม่ขึน้อยา่งน่าตกใจถงึรอ้ยละ 12 ต่อปี มกีาร
คาดการณ์กันว่า ภายในปี 2555 ปริมาณขยะ
อเิลก็ทรอนิกสจ์ากทัว่โลกจะมมีากถงึ 40 – 50 ลา้นตนัต่อปี  
สจุติรา วาสนาดาํรงด ี และปเนต มโนมยัวบิลูย ์[4] 
ได้สรุปผลจากการสํารวจพฤติกรรมการจัดการซาก
ผลติภณัฑฯ์ ของครวัเรอืนในประเทศไทย พบวา่ กว่า
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รอ้ยละ 50 ของคาํตอบระบุวา่ เกบ็เครื่องใชไ้ฟฟ้าและ
อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสท์ีไ่มไ่ดใ้ชง้านแลว้ไวเ้ฉย ๆ และ
รอ้ยละ 10 ระบุว่าไดท้ิง้ขยะอเิลก็ทรอนิกสร์วมไปกบั
ขยะมลูฝอยทัว่ไป ทัง้น้ี การทิง้หรอืเกบ็ผลติภณัฑเ์ก่าไว้
เฉย ๆ โดยไมม่กีารซ่อมแซม (Repair) ไมม่กีารใชซ้ํ้า
ชิน้สว่นทีย่งัใชไ้ด ้ (Reuse) หรอืไมม่กีารรไีซเคลินําวสัดุ
กลบัมาใชใ้หม ่ (Recycle) ย่อมหมายถงึการสิน้เปลอืง
ทรพัยากรธรรมชาตทิีเ่รามอียูอ่ยา่งจาํกดั 
Caprice Lawless [5] จากสถาบนัการศกึษา ISTE 
(International Society for Technology in Education) 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา ไดท้าํการศกึษาวจิยัเกีย่วกบัเรื่อง
ความรบัผิดชอบต่อการจดัการขยะอิเล็กทรอนิกส์ใน
สถานศกึษา และได้สรุปผลเป็นแนวทางในการจดัการ
ขยะอเิลก็ทรอนิกสใ์นสถานศกึษาไว ้5 ขัน้ตอนดงัน้ี  
ขัน้ตอนที่ 1 ศกึษาถงึกฎหมาย กฎเกณฑ์และ
ข้อบัง คับต่ า งๆที่ เ กี่ ย ว ข้อ งกับก า ร จัด ก า รขย ะ
อิเล็กทรอนิกส์ภายในส่วนท้องถิ่นของประเทศที่ตัง้
สถานศกึษานัน้ ๆ 
ขัน้ตอนที ่ 2 ศกึษาและตรวจสอบถงึวธิกีารรไีซเคลิ 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการหรือบริษัทที่
สถานศกึษาไดจ้ดัจาํหน่ายอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสใ์หไ้ปว่า
มกีารนําไปรไีซเคลิถกูตอ้งตามหลกัการหรอืไมอ่ยา่งไร 
ขัน้ตอนที ่ 3 ศกึษาและเรยีนรูถ้งึวธิกีารทีถู่กตอ้งใน
การแยกชิน้สว่นอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์ และการคดัแยก
ขยะอเิลก็ทรอนิกสท์างการศกึษา  
ขัน้ตอนที ่ 4 กําหนดวธิปีฏบิตัใินการแยกชิน้สว่น
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และวิธีการคดัแยกขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ของสถานศึกษาตามหลกัการที่ถูกต้อง 
เพือ่พรอ้มทีจ่ะนําไปรไีซเคลิในขัน้ตอนต่อไป 
ขัน้ตอนที ่ 5 กําหนดนโยบายแผนการจดัการขยะ
อเิลก็ทรอนิกสใ์นสถานศกึษาตามวธิกีารและหลกัการที่
ถกูตอ้ง 
ด้วยความตระหนักถึงปญัหามลพิษและการนํา
ทรพัยากรกลบัมาใช้ใหม่ ประเทศต่าง ๆ ไดม้กีารออก
กฎระเบียบเพื่อให้มีการจดัการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่าง
เหมาะสม เช่น ระเบียบ WEEE ของสหภาพยุโรป 
กฎหมายรีไซเคิลเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ใน
ประเทศไตห้วนั ญี่ปุ่น เกาหลแีละจนี ประเทศไทยเองกเ็ริม่
ตื่นตวัในเรือ่งน้ีดงัจะเหน็ไดจ้ากแผนการยกรา่งกฎหมายใน
ลกัษณะเดยีวกบั WEEE โดยกรมควบคุมมลพษิและไดม้ี
การผลักดันร่างยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสเ์ชงิบูรณาการเขา้สู่การ
พจิารณาของคณะรฐัมนตร ีในเวลาต่อมา รฐับาลกไ็ดม้มีติ
เหน็ชอบต่อยุทธศาสตรด์งักล่าว เมื่อวนัที ่24 กรกฎาคม 
2550 และไดแ้ต่งตัง้คณะอนุกรรมการกาํกบัการดาํเนินงาน
ตามยทุธศาสตรฯ์ เป็นกลไกในการดาํเนินงาน 
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร [6] มี
การกาํหนดกรอบนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย หรอื
เรยีกโดยย่อว่า กรอบนโยบาย ICT2020 ขึ้นอย่าง
ชดัเจน เพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนและผลกัดนั
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การศกึษาในประเทศไทยใหม้ปีระสทิธภิาพ โดยมกีาร
กําหนดรายละเอยีดไวใ้นแผนยุทธศาสตรท์ี ่7 เรื่องการ
พฒันาและประยุกต์ ICT เพื่อสนับสนุนการพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมที่เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม ซึ่งมกีาร
กําหนดกลยุทธ์และมาตรการที่ 7.2 ว่าดว้ยการส่งเสรมิ
การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในทุก
ขัน้ตอนตลอดวงจรชวีติ (Life Cycle Assessment: 
LCA) ของผลติภณัฑ์ ICT ดงัแผนภาพที่ปรากฏในรูปที่
1 และมรีายละเอยีดดงัน้ี 
 
 
รปูท่ี 1 กรอบนโยบาย ICT 2020-Smart Thailand [6] 
 จดัทําระเบียบการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
สนิคา้ ICT (ICT EcoDesign Requirement) ทีพ่จิารณา
ตลอดวฏัจกัรชวีติของผลติภณัฑ ์เพื่อพฒันาการออกแบบ
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ผลติภณัฑ์ ICT ให้มผีลต่อการเพิม่ศกัยภาพในการผลติ 
ลดต้นทุนและลดการใช้ทรพัยากรในแต่ละขัน้ตอนการ
ผลิต โดยเน้นการใช้ทรพัยากรอย่างมีประสทิธิภาพสูง
ทีสุ่ด ป้องกนัการสญูเสยีทรพัยากรโดยไม่จําเป็น และลด
ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มไปพรอ้ม ๆ กนั โดยที่คุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ไม่ด้อยไปกว่าเดิมรวมทัง้สร้างความ
ตระหนักแก่ทัง้ผู้ผลติและผู้บรโิภคตามหลกัการพื้นฐาน
ของการทาํ ICT EcoDesign คอื หลกัการ 4Rs ในทุกช่วง
ของวฏัจกัรผลติภณัฑ ์ICT ไดแ้ก่ การลดการใชท้รพัยากร
และพลงังาน (Reduce) การใชซ้ํ้า (Reuse/Repeat) การ
นํากลบัมาใชใ้หม่ (Recycle) และการซ่อมบํารุง (Repair) 
ในทุกอุปกรณ์ ICT เพื่อส่งเสรมิให้ทุกภาคส่วนทัง้ผู้ผลติ
และผู้บริโภคมสี่วนร่วมในการช่วยลดการใช้ทรพัยากร 
ธรรมชาต ิและลดมลพษิอนัเน่ืองมาจากการผลติและการ
ใชผ้ลติภณัฑ ์ICT ไดอ้ยา่งยัง่ยนื 
 พฒันาระบบการใชฉ้ลากสิง่แวดลอ้ม (Eco-Label) 
สําหรบัสนิค้า ICT ที่ผลติในประเทศไทย เพื่อแสดง
สมรรถนะด้านสิง่แวดล้อม ปรมิาณการใช้ทรพัยากร 
ตลอดจนต้นทุนการทําลายสิ่งแวดล้อมต่อหน่วย
ผลิตภัณฑ์ในตลอดวฏัจกัรชีวิต (LCA) ตลอดจน
ประชาสมัพนัธ ์ และสรา้งความตระหนักแก่ประชาชนถงึ
ประโยชน์ของการพิจารณาฉลากสิ่งแวดล้อมก่อนการ
ตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ ์ICT 
 สรา้งความรู ้ความเขา้ใจ และความตระหนักถงึ
ผลกระทบของ ICT ต่อสิง่แวดลอ้ม เพื่อปลกูฝงัการใชง้าน 
ICT อย่างพอเพยีงและเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิง่ใน
กลุม่เดก็และเยาวชน 
 กําหนดเงื่อนไขการจดัซื้อสนิค้าและบรกิาร ICT 
ของภาครฐั ใหต้อ้งมกีารพจิารณาเงือ่นไขดา้นความยัง่ยนื
ต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การเลือกใช้ว ัสดุที่ เป็นมิตรกับ
สิง่แวดลอ้ม มสีว่นผสมของวสัดุรไีซเคลิ มกีารออกแบบที่
งา่ยต่อการจดัการซากเมื่อหมดอายุการใชง้าน มอีายุการ
ใชง้านยาวนานใชพ้ลงังานอย่างคุม้ค่า มรีะบบการจดัการ
หรอืกําจดัซากผลติภณัฑม์ใิหส้ง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม
อย่างมีประสิทธิภาพ  สมรรถนะการจัดการด้าน
สิง่แวดลอ้มขององคก์ร และบรรจุภณัฑ ์หรอืมกีารรบัรอง
ตามมาตรฐานสิง่แวดลอ้มทีไ่ดร้บัการยอมรบั เป็นตน้ 
 ส่ ง เ สริมการดํ า เ นินงานและต่ อยอดแผน
ยุทธศาสตรก์ารจดัการซากผลติภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและ
อเิลก็ทรอนิกส ์(e-Waste) เชงิบรูณาการของกรมควบคุม
มลพษิ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม โดย
จดัให้มรีะบบการคดัแยกและเก็บรวบรวมซาก e-Waste 
อย่างบรูณาการ สามารถหมุนเวยีนนํากลบัมาใชใ้หม่หรอื
รไีซเคลิได ้ และสามารถจดัการซาก e-Waste เชงิบรูณา
การอย่างมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผลทัว่ประเทศได ้
ทัง้น้ี ใหด้าํเนินการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจแก่สาธารณชน 
ถงึแนวปฏบิตัใินการจดัการ e-Waste ดงักล่าวดว้ย เพื่อ
ส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและสร้างการม ี
สว่นรว่ม 
จากขอ้มลูผลการวจิยัต่าง ๆ กบัปญัหาทีพ่บในการ
จดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสใ์นประเทศไทยดงักล่าวขา้งต้น 
และประกอบกับการกําหนดกรอบนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของ
ประเทศไทย หรอืเรยีกโดยยอ่วา่ กรอบนโยบาย ICT2020 
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่
สนับสนุนเพื่อให้มีการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ใน
หลกัการ และเป็นไปในแนวทางทีถู่กตอ้ง จงึเป็นทีม่าของ
งานวจิยัฉบบัน้ี 
 
2.  วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
2.1 วตัถปุระสงคห์ลกั 
เพื่อศึกษาสภาพการจดัการขยะอิเล็กทรอนิกส์ใน
สถานศกึษา  
2.2 วตัถปุระสงคย่์อย 
2.2.1 เพื่อศกึษาประเภทของขยะอเิลก็ทรอนิกส์
ทีม่ใีนสถานศกึษา  
2.2.2 เพือ่ศกึษาสภาพการดาํเนินงานตามกรอบ
นโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 
2554 - 2563 ของประเทศไทย ในยทุธศาสตรท์ี ่7.2  
2.2.3 เพือ่ศกึษาวธิกีารจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกส ์
ในสถานศกึษา 
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 1) เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสใ์นครวัเรอืน
ขนาดใหญ่ 
 2) เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสใ์นครวัเรอืน
ขนาดเลก็ 
 3) อุปกรณ์ IT 
 4) เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสส์าํหรบั
ผูบ้รโิภค 
 5) อุปกรณ์ใหแ้สงสวา่ง 
 6) ระบบอุปกรณ์เครือ่งมอืการแพทย ์
 7) เครือ่งมอืวดัหรอืควบคุมต่างๆ 
 8) ของเลน่ 
 9) เครือ่งมอืไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์
 10) เครือ่งจาํหน่ายสนิคา้อตัโนมตั ิ
ประเภทของขยะอิเลก็ทรอนิกส ์[4] 
 
 
 - ยุทธศาสตรท์ี ่7.2 
กรอบนโยบาย ICT 2020 [1] 
 
 
 
 - การลดการใชท้รพัยากรและพลงังาน Reduce) 
 - การใชซ้ํ้า (Reuse/Repeat) 
 - การนํากลบัมาใชใ้หม ่(Recycle) 
 - การซ่อมบาํรุง (Repair) 
การจดัการขยะอิเลก็ทรอนิกส ์
ตามหลกัการ 4Rs [9] 
ราชภฏัจทัรเกษม 
- มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิศนูย์
นนทบุร ี
- วทิยาลยักรุงเทพสวุรรณภมู ิ
สถานศึกษาระดบัอดุมศึกษา 
 
 
) ประเภทของขยะอเิลก็ทรอนิกสท์ีม่ใีนสถานศกึษา 
) สภาพการดาํเนินงานตามกรอบนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ระยะ พ.ศ.  -  ของประเทศไทย (ICT 
2020 หรอื Smart Thailand 2020) ในยทุธศาสตรท์ี ่7.2 ในสถานศกึษา 
) วธิกีารจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสใ์นสถานศกึษา 
สภาพการจดัการขยะอิเลก็ทรอนิกสใ์นสถานศึกษา
3.  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
กรอบแนวคดิในการวจิยัครัง้น้ีประกอบด้วยหลกัการ
และแนวคดิทีส่าํคญั คอื การจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกส ์(e-
Waste Management) ตามกรอบนโยบาย ICT 2020 ใน
ยุทธศาสตรท์ี่ 7.2 คอื ส่งเสรมิการสรา้งความตระหนัก
เกี่ยวกบัสิง่แวดล้อมในทุกขัน้ตอนตลอดวงจรชวีติ (Life 
Cycle Assessment: LCA) ของผลติภณัฑ ์ICT ตาม
หลกัการพืน้ฐานของการทาํ ICT EcoDesign คอื หลกัการ 
4Rs ได้แก่ การลดการใช้ทรพัยากรและพลงังาน 
(Reduce) การใชซ้ํ้า (Reuse/Repeat) การนํากลบัมาใช้
ใหม่   (Recycle)  และการซ่ อมบํารุ ง   (Repair)  ในทุก
อุปกรณ์ ICT ทีม่กีารใชง้านอยูใ่นสถานศกึษา ดงัรปูที ่2  
รปูท่ี  กรอบแนวคดิในการวจิยัเรือ่งการศกึษาสภาพการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสใ์นสถานศกึษา 
 
.  วิธีดาํเนินการวิจยั 
การวจิยัครัง้น้ีผู้วจิยัแบ่งการดําเนินการออกเป็น 3 
ระยะ ตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงัน้ี 
ระยะท่ี 1 การศกึษาประเภทของขยะอเิลก็ทรอนิกส์
ทีม่ใีนสถานศกึษา  
ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
ประชากร คือ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ที่เกี่ยวข้อง
รับผิดชอบในการจัดการขยะอิ เล็กทรอนิกส์  ใน
สถาบนัอุดมศกึษา 
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กลุ่มตวัอย่าง คือ เจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการ ที่เกี่ยวข้อง
รบัผิดชอบในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ใน
สถาบนัอุดมศกึษา จํานวน 4 คน จาก มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ มหาวทิยาลยัราช
ภฎัจนัทรเกษม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณ
ภมู ิศนูยน์นทบุร ีและวทิยาลยักรงุเทพสวุรรณภมู ิ 
การดาํเนินการวจิยั 
1.1 อธิบายความหมายและประเภทของขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Waste) และการจัดการขยะ
อเิลก็ทรอนิกส ์(e-Waste Management) ตามกรอบ
นโยบาย ICT 2020 ในยุทธศาสตรท์ี ่7.2 ตามหลกัการ
พืน้ฐานของการทาํ ICT EcoDesign คอื หลกัการ 4Rs 
ใหแ้ก่ผูใ้หส้มัภาษณ์ 
1.2 สัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  ที่
เกี่ยวขอ้งรบัผดิชอบในการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสใ์น
สถาบนัอุดมศกึษา โดยใชแ้บบสมัภาษณ์เชงิลกึเกีย่วกบั
ประเภทของขยะอเิลก็ทรอนิกส ์10 ประเภท 
1.3 วเิคราะห์ขอ้มูลการจดัการขยะอิเลก็ทรอนิกส์
ในสถาบนัอุดมศกึษาโดยการวเิคราะหเ์น้ือหา (Content 
Analysis) และหาคา่รอ้ยละของขยะอเิลก็ทรอนิกส ์
 
ระยะท่ี 2 การศกึษาสภาพการดําเนินงานตามกรอบ
นโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 
2554 - 2563 ของประเทศไทย (ICT 2020 หรอื Smart 
Thailand 2020) ในยทุธศาสตรท์ี ่7.2 ของสถานศกึษา  
ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
ประชากร คือ ผู้บริหารหน่วยงาน ที่ เกี่ยวข้อง
รับผิดชอบในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ใน
สถาบนัอุดมศกึษา 
กลุ่มตวัอย่าง คอื ผู้บรหิารหน่วยงาน ที่เกี่ยวขอ้ง
รบัผิดชอบในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ใน
สถาบนัอุดมศกึษา จํานวน 4 คน จาก มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวทิยาลยั 
ราชภฎัจนัทรเกษม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
สวุรรณภมู ิศนูยน์นทบุร ีและวทิยาลยักรงุเทพสวุรรณภมู ิ
การดาํเนินการวจิยั 
2.1 อธิบายความหมายและประเภทของขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Waste) และการจัดการขยะ
อเิลก็ทรอนิกส ์(e-Waste Management) ตามกรอบ
นโยบาย ICT 2020 ในยุทธศาสตรท์ี ่7.2 ตามหลกัการ
พืน้ฐานของการทาํ ICT EcoDesign คอื หลกัการ 4Rs 
ใหแ้ก่ผูใ้หส้มัภาษณ์ 
2.2สัมภ าษ ณ์ เ ชิ ง ลึ ก ผู้ บ ริห า รห น่ ว ย ง าน ใ น
สถานศกึษา โดยใช้แบบสมัภาษณ์เชงิลกึเกี่ยวกบัการ
จดัการขยะอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Waste Management) 
ตามกรอบนโยบาย ICT 2020 ในยทุธศาสตรท์ี ่7.2  
2.3วเิคราะหข์อ้มลูการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกส ์(e-
Waste Management) ตามกรอบนโยบาย ICT 2020 
ในยทุธศาสตรท์ี ่7.2 โดยการวเิคราะหเ์น้ือหา  
 
ระยะท่ี 3 การศกึษาวธิกีารจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสใ์น
สถานศกึษา 
ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
ประชากร คือ ผู้บริหารหน่วยงาน ที่ เกี่ยวข้อง
รับผิดชอบในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ใน
สถาบนัอุดมศกึษา 
กลุ่มตวัอย่าง คอื ผู้บรหิารหน่วยงาน ที่เกี่ยวขอ้ง
รบัผิดชอบในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ใน
สถาบนัอุดมศกึษา จํานวน 4 คน จาก มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวทิยาลยั 
ราชภฎัจนัทรเกษม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
สวุรรณภมู ิศนูยน์นทบุร ีและวทิยาลยักรงุเทพสวุรรณภมู ิ
การดาํเนินการวจิยั 
3.1สมัภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารหน่วยงานในสถาน 
ศกึษา โดยใช้แบบสมัภาษณ์เชงิลกึเกี่ยวกบัการจดัการ
ขยะอเิลก็ทรอนิกสต์ามหลกัการพืน้ฐานของการทํา ICT 
EcoDesign คอื หลกัการ 4Rs  
3.2วเิคราะห์ขอ้มูลการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสใ์น
สถาบนัอุดมศกึษาโดยการวเิคราะหเ์น้ือหา  
 
5.  สรปุผลการวิจยั 
5.1  ประเภทของขยะอิเลก็ทรอนิกสใ์น
สถานศึกษา 
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ตารางท่ี 1 รอ้ยละขยะอเิลก็ทรอนิกสใ์นสถานศกึษา 
ประเภทของขยะอิเลก็ทรอนิกสท่ี์มี 
ในสถานศึกษา 
ร้อยละ 
1) เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสใ์น  
   ครวัเรอืนขนาดใหญ่  
75.00 
2) เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสใ์น 
   ครวัเรอืนขนาดเลก็  
50.00 
3) อุปกรณ์ IT 100 .00 
4) เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์
   สาํหรบัผูบ้รโิภค  
100.00 
5) อุปกรณ์ใหแ้สงสวา่ง 100.00 
6) ระบบอุปกรณ์เครือ่งมอืการแพทย ์ 75.00 
7) เครือ่งมอืวดัหรอืควบคุมต่างๆ  50.00 
8) ของเล่น  0.00 
9) เครือ่งมอืไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์ 100.00 
10) เครือ่งจาํหน่ายสนิคา้อตัโนมตั ิ 0.00 
 
จากตารางที่ 1 พบว่า ขยะอเิล็กทรอนิกส์ที่มใีน
สถานศกึษาจําแนกเป็น 8 ประเภท ดงัน้ี ลําดบัแรก ขยะ
อิเล็กทรอนิกส์จาก อุปกรณ์ IT เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสส์าํหรบัผูบ้รโิภค อุปกรณ์ใหแ้สง
สวา่ง และ เครื่องมอืไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์จะมอียูใ่น
ทุก ๆ สถานศกึษา คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 ของจํานวน
สถานศกึษาทัง้หมด รองลงมา คอื ขยะอเิลก็ทรอนิกสจ์าก 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในครวัเรือน
ขนาดใหญ่ และ ระบบอุปกรณ์เครื่องมอืการแพทย์ จะมี
อยู่ในสถานศกึษาบางแห่ง คดิเป็น   ร้อยละ 75.00 ของ
จํานวนสถานศึกษาทัง้หมด และ ลําดับสุดท้าย ขยะ
อิ เล็กทรอนิกส์จาก  เครื่ องใช้ ไฟฟ้าและ อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ในครวัเรอืนขนาดเล็ก  และเครื่องมอืวดั
หรอืควบคุมต่าง ๆ จะมอียูใ่นสถานศกึษาบางแหง่ คดิเป็น
รอ้ยละ 50.00 ของจาํนวนสถานศกึษาทัง้หมด ตามลาํดบั 
5.2  สภาพการดาํเนินงานตามกรอบนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ระยะ พ.ศ. 
255 - 2563 ของประเทศไทย (ICT 2020 หรือ Smart 
Thailand 2020) ในยทุธศาสตรท่ี์ 7.2 ของสถานศึกษา  
ผลการวจิยัพบว่า สถานศกึษาทุกแห่งไม่ทราบถงึ
กระบวนการดําเนินงานตามหลกัการของกรอบนโยบาย
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ระยะ พ.ศ. 2554 - 
2563 ของประเทศไทย (ICT 2020 หรอื Smart 
Thailand 2020) ในยุทธศาสตรท์ี ่7.2 อยา่งชดัเจนวา่มี
หลกัการอยา่งไรบา้งเพือ่ใชใ้นการดาํเนินงาน 
5.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกบัวิธีการ
จดัการขยะอิเลก็ทรอนิกสใ์นสถานศึกษา 
ผลการวจิยัพบว่า วธิกีารจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกส์
ในสถานศกึษาจะปฏบิตัติามระเบยีบการจดัการของกอง
พสัดุที่มกีารกําหนดหลกัการ และเกณฑ์ในการจดัการ
ขึน้ใชค้วบคุมกนัเองภายในสถาบนัการศกึษานัน้ๆ โดย
มวีธิกีารจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสต่์าง ๆ ดงัน้ี  
วธิทีี ่ 1) การจาํหน่ายออกหรอืการขายทอดตลาดโดย
วธิกีารประกวดราคาของครุภณัฑอุ์ปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสท์ี่
ไมใ่ชแ้ลว้และทีช่าํรุดเสยีหายแลว้ โดยทาํการขายใหก้บัผู้
รบัจ้างหรือผู้รบัซื้อของเก่าที่มีใบอนุญาตประกอบการ
อุตสาหกรรมในการจัดการเศษวสัดุเหลือใช้เพื่อการรี
ไซเคลิทีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย (Recycle)  
วธิทีี ่2) การโอนหรอืบรจิาคอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสท์ีม่ ี
ประสทิธิภาพลดลงแต่ยงัใช้งานได้ให้กบัหน่วยงานอื่น
เน่ืองจากประสทิธภิาพของอุปกรณ์ไม่เหมาะสมหรอืไม่
เพยีงพอต่อการใชง้านภายในสถานศกึษานัน้ ๆ แลว้ แต่
ยงัมปีระสทิธภิาพเพยีงพอในการใชง้านของหน่วยงานอื่น 
เช่น โรงเรยีน มลูนิธติ่าง ๆ ทีไ่ดร้บัโอนหรอืไดร้บับรจิาค
เพือ่นําไปใชง้านต่อได ้(Reuse/Repeat)  
วิธีที่ 3) การซ่อมแซมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่
เสื่อมสภาพหรือชํารุดเสียหายเพียงบางส่วนเพื่อนํา
กลบัมาใชใ้หมห่รอืการเอาไปรไีซเคลิดว้ยการแยกชิน้สว่น
อะไหล่ต่าง ๆ ออกมาเพื่อเป็นสว่นประกอบสาํหรบัใชใ้น
การซ่ อมแซม  แล้ ว นํ า ไปประกอบ เ ป็ น อุ ปกรณ์
อเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อนําไปใชใ้หม่หากอุปกรณ์ดงักล่าวยงัมี
ประสทิธภิาพเพยีงพอแก่การใชง้านอยู ่หรอืเพื่อนําไปทํา
การโอนหรอืบรจิาคใหก้บัหน่วยงานอื่นตามวธิทีี ่2 ต่อไป 
(Repair)  
วธิทีี่ 4) การทิ้งเป็นขยะมูลฝอย ให้แก่หน่วยงาน
ท้องถิ่นทางราชการที่มหีน้าที่เกี่ยวขอ้งรบัผิดชอบ เช่น 
สํ า นั ก ง านส า ธ า รณสุ ข ขอ ง เทศบาล  หรื อ ข อ ง
กรงุเทพมหานครฯ (กทม.) ในการจดัเกบ็เพือ่นําไปทาํลาย 
ขยะอเิลก็ทรอนิกสท์ี่ถูกจดัการด้วยวธิน้ีี ได้แก่ เศษซาก
อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสท์ีไ่มส่ามารถจดัการไดด้ว้ยวธิทีี ่1-
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3 โดยเฉพาะอุปกรณ์ใหแ้สงสวา่ง ไดแ้ก่ หลอดไฟนิออน
ฟลูออเรสเซนต์ นัน้จะมกีารคดัแยกจดัเก็บด้วยถุงหรือ
กล่องแยกต่างหาก แล้วค่อยส่งต่อให้หน่วยงานที่
รบัผดิชอบดงักล่าวขา้งตน้นําไปจดัการทาํลายต่อไป วธิทีี ่
5) การรณรงค์ส่งเสรมิใหม้กีารประหยดัการใชท้รพัยากร
ต่างๆ ไดแ้ก่ พลงังานไฟฟ้า น้ําประปา และสาธารณูปโภค
ต่างๆ ภายในสถานศกึษา โดยการกําหนดกฏระเบยีบการ
ใชอุ้ปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสต์่าง ๆ ดว้ยการตดิประกาศ
วธิกีารใชง้านอย่างไรใหคุ้ม้ค่าและประหยดัพลงังาน การ
จดักจิกรรมสง่เสรมิต่าง ๆ เป็นตน้ (Reduce) 
 
6.  อภิปรายผลการวิจยั 
จ ากผลกา ร วิ เ ค ราะห์ สภาพการจัดการขยะ
อเิลก็ทรอนิกสใ์นสถานศกึษา พบว่าสถานศกึษามกีาร
จดัการขยะอเิล็กทรอนิกสโ์ดยไม่มกีารแบ่งตามประเภท
ของขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้อง มีการจดัเก็บรวบรวม
อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสป์ระเภทต่าง ๆ ไวร้วมกนั หากแต่
จะมีการแยกเก็บไว้เฉพาะเพียงแต่ขยะอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทอุปกรณ์ใหแ้สงสว่าง ไดแ้ก่ หลอดไฟนิออน 
ฟลูออเรสเซนต์เท่านัน้ เพราะจะทราบดถีงึผลกระทบของ
สารพษิทีม่อียูใ่นหลอดไฟนิออนฟลอูอเรสเซนตน้ี์  
สว่นแนวทางนโยบายในการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกส์
ในสถานศกึษาได้มกีารจดัการตามแนวทางของตนเองที่
พฒันาขึน้มาตามแต่ความเหมาะสมของสภาพการใชง้าน
โดยวดัอายุการใช้งานตามประสทิธิภาพที่เหลืออยู่และ
ความเหมาะสมตามการใชง้านของสถานศกึษานัน้ ๆ โดย
ไม่ทราบถึงกระบวนการดําเนินงานตามหลักการของ
กรอบนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ระยะ 
พ.ศ. 2554 -  2563 ของประเทศไทย (ICT 2020 หรอื 
Smart Thailand 2020) ในยุทธศาสตรท์ี ่7.2 [6] อยา่ง
ชัดเจนว่ามีรายละเอียดในหลักการดําเนินการจัดการ
อย่างไร แต่ผลของการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัวิธีการ
จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในสถานศึกษาจะพบว่าใน
สถานศกึษาที่ผู้วจิยัได้ทําการเก็บรวบรวมขอ้มูลมาได้มี
วธิกีารจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสท์ี่สอดคลอ้งกบัแนวทาง
ของกรอบนโยบาย ICT 2020 ในยุทธศาสตรท์ี ่7.2 [6] อยู่
แล้ว  กล่ าวคือ  แม้ว่ า ในสถานศึกษาจะไม่ทราบ
รายละเอยีดของกรอบนโยบาย ICT 2020 อย่างชดัเจน 
แต่ในทางปฏบิตัไิดม้กีารจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสต์าม
หลกัการ ICT EcoDesign ตามแบบ 4Rs คอื การลด
การใช้ทรพัยากรและพลงังาน (Reduce) การใช้ซํ้า 
(Reuse/Repeat) การนํากลบัมาใชใ้หม ่(Recycle) และ
การซ่อมบาํรงุ (Repair) 
 
7.  ข้อเสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะสาํหรบัการนําผลการวิจยัไปใช้  
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และ
หน่วยงานราชการที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ ควรมีการส่งเสริมชี้แจ้งโดยชัดเจนถึง
แนวทาง นโยบาย และหลกัการทีถู่กตอ้งใหก้บัสถานศกึษา 
ต่าง ๆ เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกส์
ในสถานศกึษาให้เป็นไปในทศิทางเดยีวกนัทัง้หมด และ
สรา้งความรู ้ความเขา้ใจทีถ่กูตอ้งใหเ้กดิขึน้แก่สถานศกึษา
ในการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสอ์ยา่งยัง่ยนื 
7.2  ข้อเสนอแนะสาํหรบัการวิจยัในครัง้ต่อไป 
7.2.1 ควรศกึษาแนวทางและพฒันารูปแบบ
การจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสใ์นสถานศกึษา 
7.2.2 ควรมกีารวจิยัเพื่อพฒันาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารเพื่อการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกส์
ที่เหมาะสมโดยใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการนําไปใช้ใน
สถานศกึษาไดอ้ย่างถูกต้องและสอดคลอ้งตามแนวทาง
ของกรอบนโยบาย ICT 2020  
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